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3. 4 6 
L e xi k o n - Ei nt r a g 
' B e h ai m, v o n S c h w a rt z b a c h' 
I n: Gr o ß e s V oll st ä n di g e s U ni v er s al - L e -
xi c o n All er Wi s s e n s c h aft e n u n d K ü n st e. 
V al. 3 
V erl e gt v o n J o h a n n H ei nri c h Z e d l er 
H all e - L ei p zi g 1 7 3 3, S p. 9 4 3 
N ür n b er g, G er m a ni s c h e s N ati o n al m u s e -
u m 
I n d e n e n z y kl o p ä di s c h e n W er k e n 
d es 1 8. J a hr h u n d ert s w ur d e b e g o n-
n e n, d as g e s a mt e z u g ä n gli c h e Wis -
s e n d er Z eit z u or d n e n u n d v erf ü g-
b ar z u m a c h e n. D er L ei p zi g er 
B u c h ä n dl er u n d V erl e g er J o h a n n 
H ei nri c h Z e dl er ( 1 7 0 6 - 1 7 7 0) 
ni m mt mit s ei n er E n z y kl o p ä di e d a-
b ei ei n e n h er v orr a g e n d e n Pl at z ei n. 
Er st m a l s wir d ei n g a n z er St a b v o n 
R e d a kt e ur e n b e s c h äfti gt, di e di e j e-
w eili g e n S a c h g e bi et e z u b etr e u e n 
h att e n. H a u ptr e d a kt e ur d er er st e n 
1 8 B ä n d e w ar J o h a n n C hri st o p h 
G ott s c h e d ( 1 7 0 0 - 1 7 6 6), d e s s e n 
N a c hf ol g er C arl G ü nt h er L u d o vi ci 
(. 1 7 07 - 1 7 7 8 ). Mit 6 4 B ä n d e n ( u n d 4 
Er g ä n z u n g s b ä n d e n) h a n d elt es si c h 
u m ei n e d er gr ö ßt e n a b g e s c hl o s s e-
n e n E n z y k l o pä di e n. Tr ot z s ei n er 
v er g lei c h s w ei s e r a s c h e n H er st el-
l u ng, g alt u n d gilt es als g e n a u u n d 
z u v erl ä s si g. I n n er h al b d es 1 8. J a hr-
h u n d ert s s pi elt e Z e dl er' s U ni v er s al-
le xi c o n f ür di e E nt wi c kl u n g d er 
Wi s s e n s c h aft e n u n d di e Wi s s e n s-
v er mittl u n g z w eif ell o s ei n e b e d e u-
t e n d e R oll e. 
M arti n B e h ai m wir d i n ei n e m 
lä n g er e n Arti k el z u m Sti c h w ort 
' B e h ai m, v o n S c h w art z b a c h, ei n e 
a lte a d eli c h e F a mili e i n D e ut s c h-
la n d, w el c h e a n. 1 6 8 1 i n d e n 
Fr e y h err e n = St a n d er h o b e n w or-
d e n' (i n B d. III, S p. 9 4 2 - 9 4 4) er-
w ä h nt. Di e I nf or m ati o n e n di es es 
B eitr a g e s f u ß e n g a n z a uf W a g e ns eils 
T ot e nr e d e ( 1 6 8 2) (s. K at. - Nr. 3. 4 5) 
7 6 1 
3. 4 6 
7 6 2 
u n d a uf d e m Ei ntr a g i n J o h a n n G a-
bri el D o p p el m a yr s bi o gr a p hi s c h e n 
H a n d b u c h v o n 1 7 3 0, d a s s ei n er s eit s 
f a st g ä n zli c h i m S c h att e n W a g e n-
s eil s st e ht. J e d e nf all s f a n d di e, z u m 
Z eit p u n kt d er Er st ell u n g di e s e s L e-
xi k o n b a n d e s, a kt u ell st e Lit er at ur 
ü b er M. B e h ai m V er w e n d u n g. 
D e m n a c h h ätt e B e h ai m „ n a c h 
s ei n e m G ut d ü n c k e n d a s W clt = M e er 
d ur c h stri c h e n, bi s er e n dli c h di e I n-
s el F a y ar mit d e n e n d a b e y g e l eg e-
n e n A z ori s c h e n I n s el n, u n d n a c h 
d er Z eit, als er a uf d e m Atl a nti s c h e n 
M e er h er u m g e s c hiff et, di e A m eri-
k a ni s c h e n I n s el n, wi e a u c h di e 
M e er = E n g e, w o d ur c h m a n v o n W e-
st e n g e g e n O st e n g el a n g e n k a n n 
e nt d e c k et, wi e s ol c h e s W a g e n s eili u s 
a u s d e m Ni.ir n b er gi s c h e n Ar c hi v 
b eri c ht et, ... ". 
Kriti s c h e Di st a n z wir d all er di n g s 
b ei d er B e h a u pt u n g g e z ei gt, B e h ai m 
h ätt e mit ei ni g e n Fl a n d er n di e I n s el 
F a y al b e s et zt, w e n n es h ei ßt, ,, Wi e-
w o hl m a n g e st e h n m u ß, d a ß i n di e-
s er S a c h e n o c h vi e l e Z w eiff cl v orf al-
l e n ". 
A uf d e n N ür n b er g er M at h e m ati-
k er, P h y si k er u n d A str o n o m e n J o-
h a n n G a bri el D o p p el m a yr ( 1 6 7 7 -
1 7 5 0) g e ht di e, d e s w eit er e n i n Z e d-
l er' s L e xi k o n a n g ef ü hrt e B e h a u p-
t u n g z ur ü c k, B e h ai m w är e „ L e hr -
S c h ül er " d e s b er ü h mt e n „ M at h e-
m ati ci B er o al di " g e w e s e n u n d d a ß 
er z u er st „ d e n G e br a u c h d e s A str o-
l a b s b e y d er S c hiff art " g e wi e s e n 
h ätt e. Ei n e S c h ül er s c h aft B e h ai m s 
b ei B er o al d ( 1 4 3 5 - 1 5 0 5), d er It ali-
e n ni e v erli e ß, i st, wi e Si e g m u n d 
G ü nt h er b et o nt (s. S. G ü nt h er, S. 5 7, 
A 3 2), ei n e r ei n e Erfi n d u n g D o p p el-
m a yr s, b z w. d e s A ut or s J o h a n n 
W ulff, d er i n s ei n e n ' Or ati o n e s d e 
m aj ori b u s o c e a ni s I n s uli s' ( N ür n-
b er g 1 6 9 1, S. 9 9) di e s e S p e k ul ati o n 
z u m b e st e n gi bt. D o p p el m a yr wi e-
d err u m gr eift di e B e h a u pt u n g a uf, 
B e h ai m w är e i n M at h e m ati k u n d 
M A R TI N B E H AI M U N D S EI N » E R D A P F E L « 
d ari n n e n, ,, w a s i n C o s m o gr a p hi ci s 
n ut zli c h w ar " a u s g e bil d et w or d e n. 
I nt er e s s a nt i st, d a ß m a n i n n er-
h al b d e s Z e dl er' s c h e n L e xi k o n s 
d e m B e h ai m' s c h e n Gl o b u s k ei n erl ei 
Er w ä h n u n g s c h e n kt, wi e w o hl di e-
s e n d o c h D o p p el m a yr w ür di gt e 
u n d er st m ali g a b bil d et e ( 1 7 3 0). B e -
m er k e n s w ert i st hi er off e n b ar n ur 
B e h ai m s b e h a u pt et e s e ef a hr eri s c h e 
L ei st u n g. 
Lit er a L Ur: J o h a n n C hri sti a n W a g e ns eil: 
S a cr a p ar e nt ali a D. G e or gii Fr e d eri cii B e -
h ai mi d e S c h w ar z b a c h. Alt d orf 1 6 8 2. - J o -
h a n n G a bri el D o p p el m a yr: l li st ori s c h e 
N a c hri c ht v o n d e n N ür n b er gi s c h e n M a -
t h e m ati ci s u n d K ü n stl er n. N ür n b er g 
1 7 3 0, S. 2 7 - 3 1. - Si e g m u n d G ü nt h er: 
M arti n B e h ai m. B a m b er g 1 8 9 0 ( B a yri sc h e 
Bi bli ot h e k, ß d. 1 3). - All g e m ei n z u Z e d -
l er' s U ni v ers al - L e xi c o n: D er alt e » Z c d -
l er«. I n: J o h n C art er u n d P er e y II. M uir 
(l lrs g.): B ü c h er di e  di e W elt v er ä n d er n. 
D ar m st a dt 1 9 6 9, S. 3 4 9 - 3 5 2. P.J. B. 
